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El género Ophioglossum L. está
representado en Andalucía por tres especies (O.
vulgatum, O. lusitanicum y O. azoricum), sobre
dicho género se han realizado varias
prospecciones de campo, en el marco de un
proyecto sobre flora amenazada en la provincia
almeriense, confirmando la presencia de O.
vulgatum en dicha provincia. Además se ha
realizado una revisión de la corología del
género en Almería, las poblaciones visitadas
se recogen con una exactitud de 1x1 km,
mientras que las indicaciones toponímicas
procedentes de fuentes bibliográficas que no
han sido visitadas, se han aproximado a una
cuadrícula UTM de 10 x 10 km. Dichas
distribuciones se plasman en un mapa que se
adjunta. Todas las coordenadas UTM están
referidas al huso 30S. Los pliegos testigo han
sido depositados en los herbarios de las
Universidades de Almería (HUAL) y de
Murcia (MUB).
Además hemos censado de las
poblaciones, discutiendo sobre su estatus de
conservación y categoría de riesgo.
Ophioglossum vulgatum L.
Confirmamos la presencia de esta
especie en Almería, como ya apuntará
Pallarés (1999). Dado que dicho autor la
menciona como acompañante de
Dactylorhiza elata  en un libro sobre
orquídeas y no estando refrendada, no fue
posible tenerla en cuenta en varias obras
sobre el tema (e.g. Blanca et al., 2002;
Cabezudo et al., 2005, Delgado & Plaza,
2006).  Concretamente se halla en
ALMERÍA: Bacares, Cortijo del Conde,
WG4222, 1.806 m, lodazal junto a la fuente,
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19/06/2004. Esta especie estaba citada en
Andalucía Oriental solo en Sierra Nevada
donde se habían contado menos de 100
individuos (Blanca et al., 2002), la nueva
localidad supone su población más oriental
en el sur de España. Este taxón ha sido
considerado a nivel andaluz como en “En
Peligro Crítico de Extinción” [CR A2ace +
3ace] (Cabezudo et al., 2005). En junio de
2004, la población filabrense de 72
individuos, que ocupan una superficie menor
de 2 m2, protegidos bajo varios pies de
Cirsium, y los que tan solo el 10% habían
desarrollado el segmento fértil. A principios
de esta década fue seriamente diezmada por
una repoblación de chopos. Dado su escasa
superficie de ocupación, así como los escasos
efectivos poblacionales y la reciente
reducción de los mismos, coincidimos con
que esta especie merece la máxima categoría
de riesgo.
Ophioglossum lusitanicum L.
Esta especie había sido citada solo en
ambientes litorales del Poniente Almeriense,
concretamente en cuatro cuadrículas: En WF
06 por Fernádez Casas (1975) en Adra, cerros
próximos al mar y por Sagredo (1987) en Adra;
en WF 16 por Salvo (1982) en el Campo de
Dalías y por Sagredo (1987) en  El Ejido; en
WF 26 por Salvo (1982) y por Sagredo (1987)
en  Punta Entinas; y  en WF 25 por Salvo (1982)
en el Faro del Sabinar y por Sagredo (1987) en
la Punta del Sabinar. En esta última localidad
aportamos un pliego en ALMERÍA: Punta del
Sabinar, aprox. 500 m pasado el cuartel de la
Guardia Civil viejo, WF2560, 4 m, 19/02/1990,
Pedro Soria Esteban, HUAL13686. Además en
el Levante Almeriense había sido recolectada
en ALMERÍA: Los Castaños, WG8612, 360
m, pradillos sobre gneis, 18/01/1993, Agustín
Lahora Cano, MUB42315 (Lahora et al.,
1996).
Figura 1. Distribución de Ophioglossum en Almería. Distribution of Ophioglossum in Almeria.
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Pilularia minuta Durieu
ESPAÑA, CÓRDOBA: La Granjuela,
laguna de Peña de la Zorra, 30STH94, 570
m, 23-V-2007, A.J. Delgado, M.L. Jiménez-
